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JULIO
Carrera: MBA 
Tesista: María Candelaria Cibraro
Tema: Educación superior y formación 
profesional. Una medición de la calidad de los 
profesionales de la obstetricia.
Carrera: MBA 
Tesista: Guillermo Cepedal
Tema: Gestión de servicios en el ámbito 
municipal. El caso del Juzgado de Faltas de la 
Municipalidad de Berisso.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Lucía Echeverría
Tema: Escalas de equivalencia en la medición 
de la pobreza. Evidencia para Argentina.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Leandro Salinardi
Tema: Incidencia de los Subsidios a los 
Servicios Públicos en Argentina: el sistema 
vigente en 2015 y posibles escenarios de 
reforma.
AGOSTO
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Carlos Maximiliano Albornoz
Tema: Elasticidades de comercio exterior en 
Latinoamérica. Estimaciones para el periodo 
1993-2014.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Evangelina Santilli
Tema: Determinantes del riesgo país en 
economías latinoamericanas.
OCTUBRE 
Carrera: Maestría en Marketing Internacional
Tesista: FrancyJuliett Herrera Perez
Tema: Plan de marketing para la empresa 
“Gestion Empresarial MJV Ltda”, una empresa 
familiar dedicada a la administración de 
consorcios de edificios. Estrato 5 y 6, Barrio 
Rosales, Bogotá, Colombia.
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Luciana Dardis
Tema: Cooperativa de Tamberos Maseros.
Carrera: Especialización en Tributación
Tesista: Cecilia Scorsetti 
Tema: Pool de Siembra llevado a cabo a 
través de un Fideicomiso de administración.
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Jesica Gisele Lucesoli
Tema: Importación y comercialización de 
artículos tecnológicos
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Nadia Lorena Berzo  
Tema: Aspectos impositivos de los Servicios 
Notariales.
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: María Florencia Rodriguez 
Tema: Construcción de locales comerciales en 
inmueble propio para su posterior locación 
o venta.
Carrera: Especialización en Tributación 
Tesista: Marco Impositivo de Las Operaciones 
Bursátiles.
Tema: Marcos Tomas Zocaro.
NOVIEMBRE
Carrera: Especialización en Administración 
Financiera y Control del Sector Público
Tesista: Cra. Ana Luisa Pérez
Tema: El Sistema de Inversión Pública, su 
relación con el Subsistema Presupuestario. 
Aspectos Específicos de la Obra Pública en 
Pcia de Bs. As.
Carrera: Especialización en Administración 
Financiera y Control del Sector Público
Tesista: Cra. Inés María Marcuzzo
Tema: Firma Digital. Propuesta de un sistema 
de notificaciones electrónicas para el 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de 
Bs. As.
Carrera: Especialización en Administración 
Financiera y Control del Sector Público
Tesista: Cr. Alejandro Alberto Dorado
Tema: Comparación entre algunos puntos 
salientes del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Pública Nacional y la 
Ley Nº13.981 de la Provincia de Buenos Aires 
que regula el sistema de contrataciones del 
Estado Provincial.
DICIEMBRE -PROGRAMADAS
Carrera: MBA 
Tesista: Mariano Leonel Rivarola
Tema: Competitividad de sectores 
industriales. Aplicación a la industria de 
productos metálicos, maquinarias y equipos 
en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.
Carrera: MBA 
Tesista: Federico Lagunas
Tema: Calidad de la educación primaria de 
gestión pública en la ciudad de Berisso.
Carrera: MBA 
Tesista: Daiana Noely Zanardi
Tema: Análisis de calidad profesional en 
graduados universitarios. Un estudio sobre la 
carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
La Plata.
Carrera: MBA 
Tesista: Ignacio Emilio Carrión
Tema: Calidad de la educación superior desde 
la perspectiva de los empleadores. Aplicación 
a la carrera de Ingeniería Mecánica de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata.
Carrera: MBA 
Tesista: Leandro Carlos Rocca
Tema: Satisfacción del usuario en el ámbito 
del Sector Público. Un estudio sobre el 
Departamento de Obras Particulares de la 
Municipalidad de Berisso.
Carrera: MBA 
Tesista: Leonardo Ciucci
Tema: Gamificación: Alcances y perspectivas 
en la ciudad de La Plata.
Carrera: MBA 
Tesista: Rubén Pablo Ottosen
Tema: Calidad profesional de graduados 
universitarios. Un análisis desde la demanda 
de los Licenciados en Enfermería de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. 
Carrera: MBA 
Tesista: Cecilia Ayelén Mamberti
Tema: Evaluación de algunos valores que 
hacen al fortalecimiento de una sociedad. Un 
análisis comparativo entre países con distinto 
grado de desarrollo.
Carrera: Maestría en Economía 
Tesista: Catrihel Greppi
Tema: Estrategias de género en negociación 
salarial: Evidencia experimental.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Carla Arévalo
Tema: Pobreza por escasez de ingresos y por 
falta de tiempo en la Argentina.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Alfredo Palacios 
Tema: Impacto de los Programas de 
Transferencias de Ingresos en la Calidad de la 
Vivienda Familiar: Evidencia para el Plan de 
Inclusión Social, Argentina.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Andrea Belmartino
Tema: Diversidad industrial en las provincias 
argentinas y factores económicos asociados 
(1996–2012).
